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El objetivo del presente estudio fue identificar la relación entre los estilos de crianza 
y la agresividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 
de Huamanga, Ayacucho.2021. La desarrolló una investigación de tipo descriptivo 
correlacional y con un diseño no experimental. Se contó con una muestra de 138 
estudiantes de ambos sexos entre 12 a 16 años. Los instrumentos de medición que 
se utilizaron fueron la Escala de estilos de crianza de Steinberg y el Cuestionario 
de agresividad de Buss y Perry (AQ). En torno a los resultados se identificó una 
relación entre los estilos de crianza y agresividad. Del mismo modo se muestra que 
el 45.7% de la muestra tiene el estilo autoritativo, 24.6% estilo autoritario, 23.9& 
estilo permisivo y el 5.8% estilo negligente. Así mismo, se evidencia la presencia 
de agresividad baja con un 27.5% y agresividad media 23.9%. 


















The objective of this study was to identify the relationship between parenting styles 
and aggressiveness in high school students from a public educational institution in 
Huamanga, Ayacucho. 2021. It was developed by a descriptive correlational 
research with a non-experimental design. There was a sample of 138 students of 
both sexes between 12 and 16 years old. The measurement instruments used were 
the Steinberg Parenting Style Scale and the Buss and Perry Aggression 
Questionnaire (AQ). Regarding the results, a relationship between parenting styles 
and aggressiveness was identified. In the same way, it is shown that 45.7% of the 
sample has the authoritative style, 24.6% authoritarian style, 23.9 & permissive style 
and 5.8% negligent style. Likewise, the presence of low aggressiveness is 
evidenced with 27.5% and average aggressiveness 23.9%. 
















Durante los últimos años, el tema de estilos de crianza y la asociación con el grado 
de agresividad en los adolescentes que provienen de diferentes contextos han ido 
ganando un interés singular en disciplinas como la psicología.  
La sociedad actual atraviesa por un tiempo que se califica por un incremento de 
rechazo a normas y medidas de disciplina dentro del núcleo familiar, puede ser 
como un modo de respuesta frente a modelos autoritarios que los padres en su 
mayoría atravesaron en su infancia. Por lo cual estas situaciones ocasionan ciertos 
sistemas de crianza que se caracterizan por la ausencia de autoridad y disciplina 
las cuales generan un importante aumento en la dificultad del comportamiento del 
niños y adolescente (Urra, 2006). 
Los estilos de crianza insertados por los progenitores hacia los hijos, se van a ver 
reflejadas en las conductas sobre todo en la adolescencia pues esta etapa es clave 
en la construcción y progreso de la personalidad ya que se dan los cambios físicos 
y psicológicos se manifiestan en las conductas y actitudes que toman estos frente 
a diversos estímulos que se dan en su entorno. Una de estas manifestaciones más 
resaltantes es la conducta agresiva, la cual pone en alerta a la comunidad educativa 
que promueve la buena convivencia escolar para lograr metas educativas. 
El estudio ejecutado por expertos de Social Trends Institute (2019) demostró 
elevados niveles de satisfacción familiar en varios países como; chile con un 67,5% 
y Argentina con un 78%, mientras que en la India y Filipinas las cifras de los niveles 
fueron de 51,5% y 68% respectivamente. Por otro parte, países que se localizan en 
Norte américa y Europa la cifra de porcentaje varía entre el 34% y 66.5% lo que 
indica un nivel medio de satisfacción familiar. A diferencia de estas cifras, en países 
del continente asiático como China y Corea del sur han alcanzado porcentajes del 
30% y 32 % lo que significa una baja satisfacción. Paralelamente en Latinoamérica 
los expertos concluyeron que la comunicación familiar entre padres y adolescentes 
no es activa, pues los estudios realizados en Chile y México demostraron que el 
60% de adolescentes solo hablan sobre actividades académicas con sus padres 
por otro lado el 45% de adolescentes sostienen una comunicación activa, quedando 
en efecto que los adolescentes muestran una elevada resistencia a poder 




En el ámbito nacional los profesionales del Ministerio de Salud (MINSA-2017) 
manifiestan en el Documento Técnico: Situación de Salud de los Adolescentes y 
Jóvenes en el Perú que entre 2013 y 2015, basándose en la Encuesta Nacional 
sobre Relaciones Sociales (ENARES), los casos de violencia físico y psicológico 
en los hogares y colegios ha disminuido levemente, pero aun así continúan de 
modo elevado. En el año 2015, el porcentaje de adolescentes que padecieron algún 
tipo de violencia en sus hogares fue de 81.0%, mientras que en el centro educativo 
fue de 73.8%, la continuidad en los últimos 12 meses llegó a un 38.8% en los 
hogares y 47.4% en los centros educativos. 
Expertos del Instituto nacional de estadística e informática (INEI-2020) demostraron 
en un informe técnico sobre la seguridad ciudadana que en la Provincia 
constitucional del Callao desde el año 2019 hasta el mes de marzo del 2020 se han 
reportado 401 casos de adolescentes y niños transgresores por presentar 
conductas agresivas, el 68.8% atentaron contra el patrimonio, 6.5% por drogas, 
4.5% por agresiones físicas y 1.2% por homicidios y el 19% por otros casos. 
En el ámbito local en la asociación los Olivos en su mayoría, las familias son 
migrantes y retornantes de bajos recursos económicos con distintas necesidades, 
que en busca de mejores oportunidades migran a la ciudad, adoptando nuevos 
patrones culturales y adquiriendo nuevas formas socioculturales de crianza 
influenciada por los medios comunicativos tales como la televisión, el internet entre 
otros. Los adolescentes pertenecientes a esta asociación, se encuentran en cierto 
grado de abandono por sus padres e instituciones (municipios, puestos de salud, 
etc.) que deberían velar por el bienestar de estos, por otro lado, los padres no 
atienden las necesidades primordiales de sus hijos, de igual forma no se involucran 
en la educación de estos debido a las cargas laborales (Huallpa,2018). 
Teniendo en cuenta ésta problemática se formuló el siguiente planteamiento de 
problema:    
¿Existe relación entre los estilos de crianza y la agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Huamanga, Ayacucho, 2021?   
Con relación a la justificación, el presente trabajo de investigación se realiza a nivel 




específicas que ayuden al trabajo con adolescentes de tal manera ejecutar una 
intervención multidisciplinaria que ayude a identificar y prevenir de los diversos 
factores de riesgo.   
A nivel teórico, se busca sumar conocimientos integrando todo tipo de información 
e investigaciones previas, así mismo los datos actualizados generen información 
sobre las variables que van a ser investigadas a futuro, por otro lado, el resultado 
hallado logrará identificar la relación de las variables los cuales servirán como 
direccional para investigaciones futuras con respecto a la realidad peruana. 
En relación con los objetivos, se plantea el siguiente objetivo general: Identificar la 
relación entre los estilos de crianza y la agresividad en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa pública de Huamanga, Ayacucho, 2021. 
En cuanto a los objetivos específicos, se propone a) Identificar la relación entre las 
dimensiones de los estilos de crianza y agresividad en estudiantes de secundaria. 
b) Identificar la relación entre el estilo autoritativo y la agresividad en los estudiantes 
de secundaria c) Identificar la relación entre el estilo autoritario y la agresividad en 
los estudiantes de secundaria d) Identificar la relación entre el estilo permisivo y la 
agresividad en los estudiantes de secundaria e) Identificar la relación entre el estilo 
negligente y la agresividad en los estudiantes de secundaria. f) Describir el estilo 
predominante en los estudiantes de secundaria. g) Describir los niveles de 
agresividad en los estudiantes de secundaria. 
Por lo expuesto anteriormente, se formula como hipótesis general: Existe 
correlación entre los estilos de crianza y la agresión en estudiantes de secundaria 
de una institución educativa pública de Huamanga, Ayacucho, 2021. Del mismo 
modo, se plantea como hipótesis específicas para esta investigación: H1) Existe 
correlación entre las dimensiones de los estilos de crianza y agresividad en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Huamanga, 
Ayacucho, 2021. H2) Existe correlación inversa entre los estilos de crianza 
autoritativo y la agresividad en estudiantes de secundaria. H3) Existe correlación 
directa entre el estilo autoritario y agresividad en estudiantes de secundaria. H4) 





II. MARCO TEÓRICO 
Para el desarrollo de la actual investigación, se tuvo en cuenta los diversos estudios 
previos encontrando que, a nivel nacional, González y Delgado (2019) desarrollaron 
una investigación en Huanchaco estableciendo relación entre los estilos parentales 
disfuncionales y la agresividad. La investigación presentó un diseño de correlación 
simple y transversal. La muestra fue establecida por 495 adolescentes de ambos 
sexos, de 13 a los 17 años de 1ro a 5to grado, se utilizaron las pruebas de estilos 
parentales disfuncionales de Parker, Roussos, HasziPavlovic, Mitchell, Wilhelm    y 
Austin (1997), el test de agresividad de Buss & Perry (1992). Los hallazgos 
obtenidos demostraron que, a nivel de las dimensiones, se apreció una correlación 
directa con respecto a la Indiferencia por parte de los padres y las dimensiones de 
agresividad.  Por otro lado, se encontró una correlación directa entre Abuso de los 
padres y las dimensiones de agresividad. Del mismo modo, se halló una correlación 
directa con respecto a la Sobreprotección por parte de los padres y las dimensiones 
de agresividad. 
De la misma forma, Aguirre y Lacayo (2019) realizaron una investigación en Piura 
cuyo objetivo fue establecer la relación entre las variables de lazos parentales y 
agresividad preconcebida e impulsiva en adolescentes, La investigación tuvo un 
diseño correlacional –descriptivo la cual tomó la muestra de 511 alumnos de 14 a 
16 años de ambos sexos. Se demostró que no hay relación entre las variables de 
lazos parentales y agresión preconcebida e impulsiva, aun así, se evidenció un alto 
nivel en agresividad impulsiva y un nivel medio en agresividad premeditada. 
Collado y Matalinares (2019) estudiaron en Lima Metropolitana la relación que 
existe entre los esquemas maladaptativos que se adquieren en la edad temprana y 
la agresividad. La investigación fue descriptiva, correlacional, se estableció como 
muestra 641 estudiantes de nivel secundario entre los 15 y 18 años, se emplearon 
como pruebas el cuestionario de esquemas desadaptativos tempranos (YSQ-L2) 
de Young (1990) y el cuestionario de agresividad de Buss y Perry (1992). Se halló 
como resultado que predomina la agresividad media con un 33.9% además el 8.4% 
de adolescentes indicaron en un nivel alto. Así mismo, se demostró un alto nivel en 
agresividad verbal con un 10.3% y en agresividad física 9.2%, sin embargo, se halló 




el 33% de los encuestados alcanzaron un bajo nivel. Además, se evidenció que los 
de sexo masculino presentan conductas agresivas más que el sexo femenino.  
Mientras que Canessa y Lembeke (2020) desarrollaron un estudio en Lima Sur 
determinando conocer la relación entre los estilos parentales disfuncionales 
percibidos y las conductas emocionales inadaptadas en estudiantes. El estudio fue 
de tipo no experimental y un diseño correlacional. Para ello se contó con un total 
de 284 estudiantes de secundaria entre los 13 a 15 años, los cuales fueron 
evaluados con la escala de estilos parentales disfuncionales de Parker, Roussos, 
HasziPavlovic, Mitchell, Wilhelm    y Austin (1997) y la escala de evaluación de la 
conducta emocional inadaptada para niños y adolescentes (API-N) de Claudia 
Fabiana Parasi Alarcón (2005). Se halló la existencia de una correlación altamente 
significativa entre los estilos parentales disfuncionales y las conductas emocionales 
inadaptadas, así mismo, se halló una relación entre las dimensiones de las 
variables. 
A nivel internacional, Blanco et al. (2017) en su investigación en Bucaramanga 
analizó la repercusión de los estilos de crianza en la manifestación de ciberbullying, 
la cual fue de tipo descriptivo correlacional con diseño transversal. La muestra 
estuvo establecida por 281 alumnos entre 11 a 17 años. Se emplearon los 
instrumentos Cuestionario de cyberbullying de Garaigordobil y Fernández-Tomé 
(2011) y la escala de estilos de crianza de Steinberg (1993). En consecuencia, se 
prueba que el estilo de crianza con mayor predominancia en los participantes de 
ciberbullying es el autoritario con un 32% (19% observadores, 7% cibervíctimas y 
5% ciberagresores). Seguido por el negligente con un 27% (14% observadores, 8% 
cibervíctimas y 3% ciberagresores). Luego el permisivo con un 24% (13% los 
observadores, 7% cibervíctimas y 4% ciberagresores). Por último, el estilo mixto 
(11%) y democrático (10%). En este sentido, se muestra que existe una relación 
significativa entre la crianza autoritaria y el cyberbulling. 
Así mismo, Cerezo et al. (2017) efectuaron un estudio en España estableciendo 
relación entre las prácticas educativas parentales y agresividad. El estudio fue de 
diseño transversal –correlacional. Como muestra se tomó a 437 estudiantes de 
educación superior entre 18 a 43 años de ambos sexos. Se empleó como 




Gaviño, 2007) y el cuestionario de agresividad de Buss & Perry (1992). Se halló 
que la práctica educativa paterna comprueba la existencia de una relación negativa 
entre la demostración de afecto, el control psicológico y la disposición de sentido 
del humor impuesta por el progenitor, así como la violencia verbal y física sumado 
la hostilidad comunicada por los estudiantes. De la misma forma, se muestran 
relaciones positivas entre el control psicológico paterno y los mismos indicadores 
de la agresividad. 
Además, Pérez et al., (2019) ejecutaron una investigación en España cuyo objetivo 
fue identificar si la crianza familiar origina un modelo de bienestar en adolescentes 
que presentan conductas agresivas y no agresivas. El estudio es de tipo 
correlacional y diseño transversal. Se estableció como muestra 969 adolescentes 
entre 12 a 17 años. Se emplearon como instrumentos de medición la escala de 
calidez/ afecto de Rohner, Saavedra y Granum (1978), la escala de control parental 
de Ronher y Khaleque (2003), la escala de Hostilidad/agresión de Ronher (1990) y 
la escala de autoestima multidimensional de García y Musitu (1999).  Los resultados 
demostraron la existencia de una relación significativa entre los estilos de crianza y 
la conducta agresiva p= 0.03. Por otra parte, los adolescentes con conductas 
agresivas evidenciaron una crianza autoritaria y negligente,  
Por su parte, Ávila et al. (2020) investigaron en Colombia las diferencias en las 
estrategias de socialización parental en ambos progenitores de acuerdo con el rol 
de los participantes implicados en conductas de acoso. Dicho estudio fue de diseño 
empírico, comparativa. Por ello se evaluaron a 551 adolescentes de entre los 12 a 
18 años. Se empleó la escala de estilos de socialización parental en la adolescencia 
(ESPA-29) de Musitu y García, (2001) y el cuestionario del pueblo diseñado por la 
Universidad Autónoma de Madrid sobre violencia escolar (2007). Los resultados 
mostraron al estilo de crianza indulgente (madre 43,6%, padre 38.3%) estilo de 
crianza autorizativo (madre 29.2 %, padre 19.8%), el estilo negligente (madre 18.5 
%, padre 31%) y por último el estilo autoritario (madre 8.7 %, padre 10%). Sin 
embargo, no se identificó una relación entre las prácticas de crianza de la figura 
materna y los roles asumidos por los escolares en estado de acoso por otro lado, 
el estilo de crianza indulgente del padre demostró relación significativa con los roles 




Teniendo en cuenta los antecedentes de las investigaciones realizadas a 
continuación se detallan las teorías de cada variable para poder tener conocimiento 
y comprensión sobre el estudio. 
Como primera variable se tomó en cuenta a los estilos de crianza. A mediados del 
siglo XX, se resaltó el estudio sobre los estilos parentales que en la actualidad es 
un término muy utilizado en diversas disciplinas como en la pedagogía, sociología 
y psicología. Con el pasar del tiempo la investigación de dicha variable ha tomado 
diversas modificaciones a consecuencia del cambio social y cultural que se ha ido 
dando (Álvarez, 2010).  
Watson (1928) explica a través de un enfoque conductual que los padres moldean 
el comportamiento del hijo en la infancia para que en el futuro estos sean adultos 
funcionales en la sociedad. Así mismo rechaza la importancia de las emociones 
centrándose en la conducta, además, alega que los hijos deben estar sujetos a la 
obediencia y el control psicológico 
Desde un modelo integrador, Darling y Steinberg (1993) dan a entender que los 
estilos de crianza son las actitudes de los padres a los hijos, las cuales son 
expresadas por lo tanto pueden crear un ambiente emocional beneficioso o 
perjudicial en consecuencia al estilo que se aplique. Los comportamientos que 
estos presenten incluyen las conductas propias de la paternidad, así como la 
demostración de afecto, tono de voz, etc.  
La perspectiva histórica inicia desde las investigaciones de Baumrind según 
(Vande, 1997; Torio et al. 2008) investigó acerca de la socialización familiar y el 
liderazgo por 30 años lo que permitió que sus estudios puedan servir de referencia 
para estudios sobre el control parental. De la misma forma Baumrind (1966) realizó 
un análisis sobre los modelos de crianza que ejecute la familia en el hogar 
clasificándolas en dimensiones de control parental y afectocalidez, los mismos que 
al relacionarse crean tres tipos de estilos parentales: crianza autoritativa la cual se 
caracteriza por la permanencia de afecto, calidez y el control parental. Crianza 
permisiva la cual posee niveles bajos de control parental, pero hay afecto y calidez 




pensamientos, actitudes, son exigentes y el control es elevado, la manifestación de 
calidez familiar es casi nula.  
Cabe indicar que Maccoby y Martín (1983) examinaron los estudios parentales 
como consecuencia del control-exigencia y afectocomunicación, estableciendo el 
estilo de crianza negligente, que se diferencia por tener un bajo nivel de control 
parental y calidez familiar, los padres priorizan sus propias necesidades dejando de 
lado las de sus hijos. Del mismo modo definen a las dimensiones por: comunicación 
entre padres e hijos la cual aborda la relación en torno al diálogo, el mismo que se 
divide en tres niveles: el alto donde los hijos notan que sus padres escuchan y 
respetan sus perspectivas, el medio cuando tienen la sensación que los padres no 
los toman en cuenta y el nivel bajo ni los escuchan ni toman en cuenta lo que 
piensan. Por otro lado, está el grado de control la cuál es la forma en la que se 
promueve las normas, reglas y límites que existen en el entorno familiar, es aquí 
donde los padres ratifican su poder empleando el castigo. 
Según Steinberg et al. (1992) hay tres estilos parentales que incluyen la supervisión 
estricta del comportamiento, participación-aceptación y la concesión de autonomía 
psicológica. La supervisión del comportamiento es donde el padre moldea, controla 
y evalúa el actuar del hijo basado en los modelos de conducta. La participación de 
aceptación se fundamenta en el nivel de atención brindada junto a la capacidad de 
respuesta del padre, demuestra calidez, firmeza, se involucran con sus hijos y están 
al cuidado de sus necesidades, implantan normas y deberes claros. Así mismo, la 
autonomía psicológica es en relación a la tolerancia del padre con respecto a los 
pensamientos y opiniones del hijo como también aplica un castigo democrático. 
Por lo antes mencionado, Steinberg (1993) basándose en relación a estas 
dimensiones plantea cinco estilos de crianza que los padres ponen en práctica las 
cuales son:  
a) Autoritario, los padres ejercen un control excesivo sobre los hijos con el fin de 
este cumpla las normas establecidas por ellos sin objeción, así sea necesario 




B) Autoritativo. el padre es más justo, considera que el desarrollo emocional y 
conductual de su hijo se efectúen dentro de un clima familiar amoroso, está atento 
a las conductas adecuadas del hijo y la comunicación es frecuente y asertivo. 
c) Permisivo, los padres demuestran afecto, están al tanto de sus hijos, pero no 
ponen límites. Los niños pueden tener comportamientos y expresiones a su antojo 
pues el control parental es casi nulo (Herranz et al. 2012). 
d) Negligente, hace referencia a la paternidad no responsable, el vínculo de afecto 
es bajo, los padres no se involucran mucho con sus hijos. Los niños tienen 
deficiencia en su desarrollo pues no tienen buenos vinculos emocionales, no se 
relacionan bien lo que origina una tendencia a la dependencia. (Herranz et al. 
2012). 
e) Mixto. Se da la combinación de los estilos antes mencionados lo que ocasiona 
una confusión en el adolescente sobre cómo reaccionarán los padres frente a 
determinadas conductas de éste, lo que causa un crecimiento inseguro y 
emocionalmente inestable. (Estévez et al.2007). 
Finalmente Raya et al. (2009) en un estudio hallaron que la pauta de crianza está 
vinculado a la agresividad pues expusieron que las altas calificaciones de 
autonomía de la madre en combinación a las bajas calificaciones de satisfacción 
con el estilo parental, compromiso del padre y la disciplina que emplean ambos 
(padre y madre) aumentan la probabilidad que se presenten las conductas 
agresivas, del mismo modo, demostraron que el estilo de crianza permisivo es un 
factor predictivo para la manifestación de la conducta agresiva. Teniendo en cuenta 
la implicancia de los estilos de crianza en el comportamiento agresivo se procede 
a explicar la variable de agresividad. 
Dollard et al., (1939) indican que la agresividad es el fin que el individuo tiene para 
hacer daño a otra persona u objeto, así mismo, se entiende a la agresión como una 
acción ante ciertos estímulos ya sean internos o externos, misma que motiva a 
lastimar una persona o cosa.  
Del mismo modo, Green (2001) manifiesta que para que haya una conducta 
agresiva primero tiene que haber un estímulo ya sea interno o externo, el intento 




Por otro lado, para Castillo (2006) la agresividad viene a ser parte de cada individuo; 
ésta da inicio en la infancia y a medida que van pasando los años va 
desapareciendo, sin embargo, algunas personas continúan presentando conductas 
agresivas en la adultez, por lo tanto, va a existir comportamientos agresivos en el 
entorno familiar, escolar y laboral. 
Los profesionales de la Real Academia Española (2019) definen a la agresividad 
como la predisposición del ser humano para responder de forma violenta, hacia una 
persona o algún hecho. 
En relación al aspecto histórico, Buss (1961) agrega que la agresividad viene a ser 
una reacción frente a un estímulo, la cual ocasiona daños a otro ser vivo u objeto. 
Así mismo, hace una comparación entre la agresividad de enojo y la agresión 
instrumental por la retribución que se adquiera llegando a la conclusión que la 
agresión de enojo es recompensada por el daño que genera y la agresión 
instrumental es llevada a cabo de forma premeditada con el objetivo de dañar y se 
mantiene por reforzadores sociales (dinero y poder). Para poder ejercer una 
conducta agresiva hay elementos cognitivos que la activan las cuales aumentan los 
pensamientos hostiles que se presentan ante una situación; lo afectivo eleva la ira 
y la conducta es la respuesta agresiva que tiene el individuo, por lo tanto, se afirma 
que la agresividad es multifactorial. Del mismo modo, Buss clasifica a la agresividad 
en tres dimensiones “agresividad física-verbal” que se da cuando el individuo ejerce 
la fuerza física y el lenguaje para llevar a cabo la agresión, la agresión activa-pasiva, 
que hace referencia al método en el que el individuo se relaciona para agredir, ya 
sea por un descuido (pasiva) o de manera activa y por último la agresión directa-
indirecta, la agresión directa es con el fin de dañar (agresor y víctima)  y de forma 
indirecta cuando el daño es mediante otra persona o pertenencia. 
Más adelante Buss y Perry (1992) plantean las dimensiones de la agresividad; el 
físico y verbal los cuales se presentan por medio de conductas y expresiones 
verbales hirientes a otro individuo. La hostilidad que se manifiesta por prejuicios del 
agresor hacia otra persona u objeto con intención de ocasionando daño. La ira que 




Bandura (1975) menciona que la persona se puede volver agresiva registrando 
situaciones violentas hacia otra persona o las mismas experiencias personales 
dentro del contexto familiar o cultural, haciendo que estos comportamientos 
agresivos se vean como algo normal o se obtenga un patrón de conducta, todo 
depende si su juicio detecta a estas conductas como negativas.  
Desde el enfoque sistémico, Carrasco y González (2006) afirman que la familia es 
el primer sitio donde el niño interactúa y aprende a relacionarse, así como a adquirir 
formas de conducta las cuales posibilitarán su ingreso al mundo social.  
Papalia et al. (2009) definen a la adolescencia como una etapa del ser humano en 
el cual se da la transición de la niñez a la adultez acompañado de cambios físicos, 
emocionales, cognitivos y sociales, mencionan que la adolescencia comienza 
desde los 11 hasta los 19 o 20 años. Por otro lado, a pesar de que el adolescente 
tenga la capacidad de razonar no siempre la utilizan para tomar decisiones, así 


















3.1 Tipo y diseño de investigación 
Tipo de investigación 
Se realizó una investigación de tipo aplicado pues está orientada a la resolución 
de problemas sociales de la comunidad en base al planteamiento de problemas 
e hipótesis (Ñaupas et al. 2018). Descriptivo-correlacional porque se focalizó 
en seleccionar y describir las propiedades más relevantes del estudio con el fin 
de examinar la conexión entre las variables (Bernal, 2016). 
      Diseño de investigación 
Su diseño fue no experimental, pues no hay manipulación de las variables y se 
observan los hechos en su ambiente natural para examinarlos (Hernández y 
Mendoza, 2018). Del mismo modo, fue transversal, pues los datos son 
obtenidos en un determinado momento (Andia, 2017). 
3.2 Variables y operacionalización 
Variable 1: Estilos de crianza 
Definición conceptual  
Darling y Steinberg (1993) dieron a entender que los estilos de crianza son las 
actitudes de los padres a los hijos, las cuales son expresadas por lo tanto 
pueden crear un ambiente emocional beneficioso o perjudicial en consecuencia 
al estilo que se aplique. 
Definición operacional  
Fue medido a través de la escala de estilos de crianza de Steinberg. 
Dimensiones, indicadores e Ítems 
Las dimensiones son: compromiso, autonomía psicológica y control conductual. 
La autonomía psicológica, toma en cuenta el nivel en que los progenitores usan 
estrategias democráticas, la motivación a la autonomía e individualidad 
(XXXXXXXXXX) y el control conductual estima el nivel de control de las 
conductas del adolescente (XXXXXXX). El compromiso estima el grado en que 
el hijo percibe el acercamiento afectivo, el interés y sensibilidad que proceden 
de sus padres (XXXXXXXXXX). Los estilos de crianza (autoritario, permisivo, 
autoritativo y negligente) son obtenidos a partir de las puntuaciones de las 




Escala de medición: Ordinal 
Variable 2: Agresividad 
Definición conceptual  
La conducta agresiva viene a ser una reacción del individuo misma que tiene 
dos factores: motricidad que viene a ser la el acto y la actitud que es la 
predisposición (Buss, 1961). 
Definición operacional  
Se calculó la conducta agresiva mediante el cuestionario de agresividad de 
Buss y Perry, la cual fue adaptada por Matalinares, Yaringaño, Uceda, 
Fernández, Huari, Campos y Villavicencio en el 2012, está conformado por 29 
ítems fraccionados entre 4 dimensiones, hostilidad (8 ítems), agresividad verbal 
(5 ítems), agresividad física (9 ítems) y la ira (7 ítems). 
Dimensiones, indicadores e ítems  
La agresividad física: actitudes de violencia que originan daños físicos o algún 
tipo de pugna, ausencia de control, (1,5,9,13,17,21,24,27,29); agresividad 
verbal: disconformidad, comunicación con intención lastimar, (2,6,10,14,18); 
ira: percepción de daño, frustración, enojo y envidia, (3, 7,11,15,19,22,25). 
Hostilidad: prejuicios, intención de dañar, amenazas. (4,8,12,16,20,23,26,28). 
Escala de medición: Ordinal. 
3.3 Población y muestreo 
Población 
Este estudio estuvo conformado por 557 adolescentes de 12 a 17 años 
matriculados en una institución educativa pública del distrito Andrés Avelino 
Cáceres Dorregaray en Huamanga, Ayacucho. La población, es la agrupación 
de todos los elementos a las cuales se refiere el estudio (Bernal, 2016). 
 Criterios de inclusión: 
 El estudiante debe estar matriculado en la institución educativa. 
 Tener de entre 12 a 16 años. 
 Ambos sexos. 
 Criterios de exclusión: 
 Adolescentes que eligieron no participar de la evaluación. 
 No estar matriculado en la institución educativa. 





Esta investigación estuvo establecida por 138 estudiantes de secundaria, a 
través del G*Power. Según Vara (2005) la muestra es un subtotal de la 
población; es decir, es la agrupación de los casos sustraídos del total de la 
agrupación, las cuales fueron seleccionados por algún método razonable.  
 
Muestreo 
Esta investigación se elaboró mediante un muestreo no probabilístico 
intencional, pues el uso del juicio del investigador determinará la elección de 
las muestras representativas (Otzen y Manterola, 2017). 
 
Unidad de análisis 
 Adolescentes entre 12 a 17 años. 
 
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección 
Para la ejecución del presente estudio se usó la encuesta virtual, ya que su 
difusión es muy fácil y tiene acceso a la población permitiendo el recojo de 
datos con base en la computadora (Abundis, 2016).  
Según Rocco y Oliari (2007) este tipo de encuesta está diseñada como una 
página web y se encuentra en una dirección de internet, se recomienda 
hacer la invitación por medio de Emails ya que facilita la auto selección de 
los participantes sea en mayor cantidad y como consecuencia la muestra 
será menos representativa. 
Ficha técnica 1 
Nombre   : Escala de estilos de crianza de Steinberg. 
Autores   : Laurence Steinberg 
Procedencia  : Estados Unidos  
Año    : 1989 
Adaptación   : César A. Merino Soto (2004) 
Administración  : Colectivo o Individual  
Aplicación   : 11 a 19 años 
Duración   : 30 min. Aproximadamente 




Aspectos a evaluar : Modelos de estilos de crianza (Autoritativa,  
       autoritaria, permisivo y negligente)  
Reseña histórica 
El instrumento fue realizado con propósito de estudio, de tal modo que 
proporciona una explicación heurística más que diagnóstica sobre los estilos 
de crianza como lo perciben los adolescentes. Por otro lado, las subescalas 
intentan reflejar las dimensiones de rigurosidad y respuesta recomendadas 
por Baumrind (1971), pero primordialmente por Maccoby y Martin (1983) de 
quienes recolectaron la diferencia de los estilos de crianza negligente e 
indulgente, algo que no considerado por Baumrind (1971). En la elaboración 
de los ítems, se sacaron varios de instrumentos que ya existían, así como 
la propia producción de los mismos autores (Lamborn et al. 1991). Hasta el 
presente, se realizó una versión para los progenitores, con el mismo 
contenido, Sin embargo, en las instrucciones se instruye al examinado a 
tomar en cuenta como referencia a los padres por separado. 
 
Consigna para la aplicación 
En breve se presentan varias afirmaciones en relación a situaciones que 
pueden estar pasándote. Debes señalar con un aspa “X” de acuerdo a las 
opciones ya descritas en el cuestionario. Muy en desacuerdo / algo en des 
acuerdo / algo de acuerdo / muy de acuerdo. 
 
Calificación del instrumento 
La escala se valora separadamente sumando los ítems sin ponderar, las dos 
primeras escalas (autonomía psicológica y compromiso) están compuestas 
por ítems de cuatro opciones, que van de muy en desacuerdo (1) a muy de 
acuerdo (4). Por un lado, la escala de compromiso valora el nivel en que el 
adolescente nota los comportamientos de interés, aproximación emocional 
y sensibilidad, las cuales provienen de sus progenitores. Mientras que la 
escala de autonomía psicológica valora el grado en que los progenitores 
usan maneras democráticas, y motivan a la autonomía e individualidad. Por 
otro lado, la escala de control conductual conformada por dos ítems de 7 




es percibido como supervisor o controlador de la conducta del adolescente. 
Los ítems del 1 al 20 son inversos y del 19 al 22 son directos. 
 
Propiedades psicométricas originales 
En Steinberg se demostró un coeficiente alfa de .72 (15 ítems), del cual .86 
para Autonomía Psicológica (12 ítems) y .76 para Control Conductual (9 
ítems) (Merino y Arndt, 2004). 
 
Propiedades psicométricas peruanas  
A través del método del coeficiente alfa de Cronbach (Cronbach, 1951) los 
valores para las sub escalas botaron coeficientes que son desde los 
marginalmente 39 aceptables a moderadamente bajos (Merino y Arndt, 
2004). Para Control/Supervisión se obtuvo un alfa de .66 para Compromiso 
un .74 y para Autonomía .62, sin el ítem 12 y .56 con el ítem 12 (Merino y 
Arndt, 2004). 
Propiedades psicométricas de la muestra final 
Para la confiabilidad, se llevó a cabo por medio del modelo del coeficiente 
alfa de Cronbach. Los valores para las sub escalas son aceptables. Para 
compromiso p=.961, en cuanto a la autonomía psicológica p=.829 y p= .677 
en control conductual, población estudiada en la ciudad de Huamanga. 
 
Ficha técnica 2 
Nombre   : Cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry 
Autores   : Arnold H. Buss y Mark. Perry 
Año   :1992 
Procedencia : Estados Unidos 
Adaptación  : Matalinares et al. (2012). 
Aplicación   : a partir de los 10 años hasta los 19 años. 
Administración : individual y colectivo 
Tiempo  : 20 min aproximadamente. 
Tipo de ítems  : Likert 
Aspectos a evaluar: Valora la agresión y sus cuatro dimensiones 






Buss y Perry realizaron el cuestionario de agresividad tratando de subsanar 
los inconvenientes del inventario de hostilidad la cual fue elaborado con 
anterioridad por Buss y Durkee, es por eso que hicieron un primer 
cuestionario de agresividad conservando su postura que la emoción de la ira 
provoca comportamientos agresivos. Este cuestionario estuvo establecido 
por 52 ítems, pero el análisis factorial constató que cuatro factores eran 
interpretables (agresividad verbal, agresividad física, hostilidad e ira) con un 
total de 29 ítems.  
Consigna de aplicación  
En seguida, se muestra varias afirmaciones en relación a situaciones que 
puedan estar pasándote. Debes contestar marcando con un “X” acorde a la 
opción que describa mejor tu opinión (Buss y Perry, 1992). 
 
Calificación del instrumento 
Los ítems son directos y la valoración se da de acuerdo al total de las 
alternativas que consideró el adolescente, posee 5 alternativas las cuales 
son: CV = completamente verdadero para mí, BV = bastante VF= ni 
verdadero, ni falso para mí verdadero para mí, BF = bastante falso para mí 
y CF = completamente falso para mí. Según a los puntos se hallará un grado 
muy bajo de agresión en caso que el total arroje un puntaje menor de 51, un 
grado bajo es cuando la calificación se halla entre 52-67, el grado medio 
cuando la puntuación esté entre 68-82, nivel alto con un puntaje alrededor 
de 83-98 y por último un grado muy alto se halla en relación de 99 a más 
puntos. En cuanto a la valoración por dimensiones la agresión física puntúe 
por debajo o igual a 11 indicará un nivel muy bajo, cuando el puntaje esté 
entre 12 a 15 será nivel bajo, de igual manera, cuando puntúe 16 a 23 
indicará un nivel medio, si puntúa 24 a 29 es nivel alto y por último nivel muy 
alto si es mayor o igual a 30. En la dimensión de agresividad verbal se 
encuentran grados muy bajos si el puntaje es menor o igual a 6, grado bajo 
corresponde de 7 a 10, por otro lado, el grado medio será cuando se puntúa 




considera un grado muy alto. La dimensión de ira, cuando el puntaje es 
menor o igual a 12 indica muy bajo, si el puntaje es 13 a 17 es grado bajo, 
un puntaje de 18 a 21 significa grado medio, un puntaje 22 a 26 indica un 
grado alto y puntaje desde 27 a más significa un grado muy alto. 
Seguidamente, la dimensión hostilidad si el puntaje es menor o igual a 14 
indica un grado muy bajo, puntuaciones de 15 a 20 significa grado bajo, 
puntuaciones de 21 a 25 es grado medio, valoración de 26 a 31 indica grado 
alto por último puntuación igual o mayor a 32 es grado muy alto.  
 
Propiedades psicométricas originales 
 El cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry (1992) fue examinado a 
través del análisis factorial exploratorio hallando valores de .52, teniendo .35 
en los factores, esto fue primordial para que se descarte 23 ítems ya que no 
cumplían con lo deseado permaneciendo con 29 ítems. Además, hallaron 
relación entre los factores con correlación de .25, .25, .45 y .48. Por otro lado, 
también se halló la consistencia interna de las dimensiones, agresión verbal 
.72, agresión física con .85, hostilidad .77, ira .83, además, el alfa de 
Cronbach mostró una confiabilidad alta de .89. Cabe indicar que las mujeres 
muestran una desviación estándar de 3.9 a 7.7, media de 17.0 a 24.3 y los 
varones presentaron una media de 13.5 a 20.2 y una desviación estándar de 
3.9 a 6.6.  
 
Propiedades psicométricas peruanas 
Matalinares et al. (2012) adaptaron el cuestionario a la realidad peruana 
obteniendo estadísticos de tendencia central con una media de 20.54, 
desviación típica de 6.258. en proporción al análisis factorial, los elementos 
de la muestra fueron 23 mayores que uno y la varianza acumula de 60.819, 
lo cual comprueba que el test se compone de 4 factores, el índice prueba 
que la dimensión hostilidad logró una mayor carga factorial con .764; 
agresividad física con .773, agresividad verbal .770 y la ira .812. El alfa de 
Cronbach arrojó una alta confiabilidad de .836, igualmente analizaron las 
dimensiones de agresión verbal con .565, agresión física .683, hostilidad 




Propiedades psicométricas de la muestra final 
En cuanto a la confiabilidad, se llevó a cabo mediante del modelo del 
coeficiente alfa de Cronbach. Los valores para las sub escalas son 
aceptables. Las diferencias en la confiabilidad fueron: p=.859 para la 
agresividad total, p=.778 para agresividad física, p= .805 para agresividad 
verbal, p=.761 para hostilidad y p=.776 para ira, población investigada en la 
ciudad de Huamanga.  
 
3.5 Procedimientos 
Para llevar a efecto el presente estudio se realizó las respectivas gestiones, 
en este caso: (1) El petitorio a la Escuela de Psicología para que expida una 
solicitud para poder desarrollar el estudio en la población establecida, (2) 
luego se presentó dicho documento a la autoridad máxima (director) de la 
institución educativa, quién accedió a dar la autorización, posteriormente se 
coordinó con los tutores la programación de horarios de aplicación (de forma 
virtual, teniendo en cuenta la situación actual), (3) Se procedió con el envío 
de las encuestas virtuales a los estudiantes quienes siendo menores de 
edad se especificó el consentimiento informado a los padres (escrita-virtual), 
del mismo modo, la aprobación del estudiante. 
3.6 Método de análisis de datos 
Para calcular la muestra se utilizó el G*Power el cual es un software que 
permite llevar a cabo diversos cálculos entre ellos el tamaño de muestra que 
se requiere para ejecutar un estudio (Cárdenas y Arancibia, 2014), después 
se efectuó el alfa de Cronbach, para tener en cuenta el grado de fiabilidad 
de los instrumentos con el objetivo de minimizar el margen de error del 
estudio (Avolio, 2016), luego se procesó una base de datos manejando el 
programa Microsoft Excel 2016. Así mismo, se utilizó el Paquete Estadístico 
de las Ciencias Sociales (SPSS) 26 y el Jamowi 1.6.9. Posteriormente se 
utilizó la prueba de normalidad Shapiro Wilk, ya que no depende de la 
muestra pues tiene un poder de detección juiciosa y próxima al 5% deseado 
(Pedrosa et al, 2014). Se utilizó la prueba no paramétrica Rho Spearman y 
Chi cuadrado para la correlación de las variables pues en base a los datos 




análisis estadístico descriptivo para el análisis de los datos, así como 
también se utilizó tablas con distribución de frecuentas porcentuales. 
3.7 Aspectos éticos 
Este estudio se ejecutó en base a los lineamientos determinados por la 
Asociación Americana de Psicología (APA, 2017) cumpliendo así los 
principios éticos para referencias y citas. Para la recolección de datos se 
consiguió la autorización del director de la institución educativa del mismo 
modo, el consentimiento informado a los padres y estudiantes. Con respecto 
a este último, las autoridades del colegio de psicólogos del Perú (2017) en 
el art. 24 mencionan que se debe contar con el consentimiento informado 
de los individuos involucrados para la investigación, en caso de menores el 
asentimiento lo que indica la participación voluntaria. 
Dentro de los principios éticos en el Informe de Belmont se encuentra la 
Justicia. Los estudiantes fueron tratados de la misma manera, no se 
discriminó a ningún participante. La información de datos se reserva de 
manera confidencial considerando el principio de beneficencia y no 
maleficencia, de igual forma, fueron utilizados para los propósitos de la 
investigación. Profesionales de la Asociación Médica Mundial (2015) 
manifiestan en la declaración de Helsinki que al hacer una investigación con 
seres humanos se tiene que velar por la salud del paciente, así como 
también el respeto por sus derechos, es por ello, que todo estudio es 













Tabla N° 1 
 Prueba de normalidad Shapiro Wilks estilos de crianza y agresividad. 
    Shapiro-Wilk 
  Estadístico n p 




.836 138 0.000 
.934 138 0.000 
.891 138 0.000 





.973 138 0.008 
.962 138 0.001 
.979 138 0.031 
.978 138 0.027 
 
En la tabla 1 para la prueba de normalidad se empleó el estadístico de Shapiro-
Wilk ya que ha sido considerado como el más potente Zuluaga et al. (2013). Así 
mismo, podemos observar que ambas variables y sus dimensiones no se 
ajustan a una distribución normal (p-valor<0.05), por lo que, se empleó 
estadísticas no paramétricas tales como el coeficiente de correlación de 











Tabla N° 2 




Niveles de agresividad 
Muy 
bajo 
Bajo Medio Alto Muy 
alto 
total 





Autoritario 1 0.7 0 0 2 1.4 23 16.7 8 5.8 34 24.6 
Autoritativo 26 18.8 35 25.4 0 0 2 1.4 0 0 63 45.7 
Permisivo 0 0 1 0.7 28 20.3 4 2.9 0 0 33 23.9 
Negligente 1 0.7 2 1.4 3 2.2 1 0.7 1 0.7 8 5.8 
Total 28 20.3 38 27.5 33 23.9 30 21.7 9 6.5 138 100.0 
Chi-cuadrado = 198,179             p-valor=0.000 
                                                 
De la tabla 2 podemos indicar que el 16.7% tienen un estilo de crianza autoritario y 
se encuentran con un nivel de agresión alto, el 25.4% tienen un estilo de crianza 
autoritativo y se encuentran con un nivel de agresividad bajo, el 20.3% tienen una 
crianza permisiva y se encuentra con un nivel de agresión medio y el 2.2% muestra 
una crianza negligente con un nivel medio de agresividad. Con respecto a la 
asociación podemos indicar que existe asociación entre los estilos de crianza y los 












Tabla N° 3 
Relación entre las dimensiones de los estilos de crianza y agresividad. 
  












Compromiso Rho -,674 -,631 -,593 -,632 
 r2 .481 .400 .302 .422 
 p-valor 0.000 0.000 0.000 0.000 
 n 138 138 138 138 
Autonomía 
psicológica 
Rho .390 .435 .479 .450 
r2 .134 .162 .184 .163 
p-valor 0.000 0.000 0.000 0.000 
 n 138 138 138 138 
Control 
conductual 
Rho -0.205 -0.225 -0.364 -0.265 
r2 .044 .062 .129 .056 
p-valor 0.016 0.008 0.000 0.002 
 n 138 138 138 138 
 
En la tabla 3 se halló como resultado una correlación entre la dimensión 
compromiso y las dimensiones de la agresividad de forma inversa (rho < 0), y 
estadísticamente significativa (p-valor<0.05). Con respecto al coeficiente de 
determinación se obtuvo un r²=.481, r²=.400, r²=.302 y r²=.422, la dimensión 
compromiso con la agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira, 
respectivamente indicando así tamaño según Cohen (1988) de efecto medio. Por 
otro lado, muestra que la correlación hallada entre la dimensión autonomía 
psicológica y las dimensiones de agresividad son de forma positivas y bajas (rho < 
0.5), y estadísticamente significativas (p-valor<0.05), Con respecto al coeficiente de 
determinación se obtuvo un r²=.134, r²=.162, r²=.184y r²=.163 la dimensión 




indicando así tamaño de efecto pequeño por su valor menos a 0.1 Martínez et al. 
(2009). 
Así mismo, la relación que se obtuvo en cuanto a la dimensión control conductual 
y las dimensiones de agresividad es de forma negativa y bajas (rho < 0) como 
también estadísticamente significativa (p-valor<0.05). Con respecto al coeficiente 
de determinación se obtuvo un r²=.044, r²=.062, r²=.129 y r²=.056 la dimensión 
autonomía con la agresión física, agresión verbal, hostilidad e ira, respectivamente 
indicando así tamaño de efecto pequeño pues se evidencia un porcentaje menor al 
0.1 Cohen (1988). 
 
Tabla N° 4 
Relación entre el estilo de crianza autoritativo y agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Huamanga 





BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 
























En la tabla 4 al relacionar el estilo de crianza autoritativo con los niveles de agresión, 
hallamos que el estilo autoritativo se relaciona más con el nivel bajo de agresividad 











Tabla N° 5 
Relación entre el estilo de crianza autoritario y agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Huamanga 





BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 
























En la tabla 5 al relacionar el estilo de crianza autoritario con los niveles de 
agresividad, se halla que el estilo autoritario tiene una mayor relación con el nivel 
alto de agresividad con un 16.7%. 
 
Tabla N° 6 
Relación entre el estilo permisivo y la agresividad en estudiantes de secundaria de 
una institución educativa pública de Huamanga 





BAJO MEDIO ALTO MUY 
ALTO 
























En la tabla 6 al relacionar el estilo de crianza permisivo con los niveles de 
agresividad se obtuvo una mayor relación entre el estilo permisivo y el nivel medio 






Tabla N° 7 
Relación entre el estilo de crianza negligente y agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Huamanga 





BAJO MEDIO ALTO MUY 
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En la tabla 7 al relacionar el estilo de crianza negligente con los niveles de 
agresividad se halla una relación entre el estilo negligente y el nivel medio de 
agresividad con un 2.2%,  
Tabla N° 8 
Distribución de frecuencias de estilos de crianza 
Estilos de crianza Frecuencia Porcentaje 
 Autoritario 34 24.6% 
 Autoritativo 63 45.7% 
 Permisivo 33 23.9% 
  Negligente 8 5.8% 
Total 138 100.0% 
 
La tabla anterior muestra la distribución de frecuencias de los estilos de crianza de 
ello, podemos indicar que el 45.7% tienen el estilo autoritativo, mientras que los 
estilos autoritario y permisivo presentan porcentajes con diferencias mínimas de 






Tabla N° 9  
Distribución de frecuencias de niveles de agresividad 
  Frecuencia Porcentaje 
Agresividad     
 
Muy bajo 28 20.3% 
Bajo 38 27.5% 
Medio 33 23.9% 
Alto 30 21.7% 
Muy alto 9 6.5% 
Total 138 100% 
La Tabla anterior muestra la distribución de frecuencias del nivel de agresión, de 
ello podemos indicar que el 27.5% se encuentran en el nivel bajo seguido por el 
















El presente estudio, propuso como objetivo general identificar la relación entre los 
estilos de crianza y la agresividad en los estudiantes de secundaria de una 
institución educativa pública de Huamanga, Ayacucho, 2021, los resultados 
hallados evidencian que existe una relación significativa pues el valor es menor al 
0.05 (p<0.05) lo cual refiere que existe asociación entre los estilos de crianza que 
emplean los padres con los niveles de agresión las cuales son expresados por los 
estudiantes. Este resultado se asemeja a los resultados obtenidos por Pérez et al. 
(2019) quienes encontraron en su estudio la existencia de una correlación entre los 
estilos de crianza y la agresividad con un valor de p=0.03. Por otro lado, Canessa 
y Lembeke (2020) hallaron en su investigación una correlación positiva entre los 
estilos parentales disfuncionales y conductas emocionales inadaptadas, lo que 
evidencia la influencia que tiene el estilo de crianza disfuncional que se ha percibido 
durante tempranas edades en el desarrollo de las conductas emocionales 
inadecuadas en los adolescentes, para Bandura (1987) la conducta es algo que se 
aprende a través de la observación de un patrón, el cual es fundamental para el 
equilibrio de las conductas, es por ello que se considera que el entorno familiar  
cumple un importante rol pues las acciones paternas van a servir como 
antecedentes para originar diversas conductas en los niños. Por otro lado, 
investigaciones de Bronfenbrenner (1979) indica que la persona en toda su vida 
está en constante relación con sistemas socializadores que van desde su ambiente 
personal a lo más general, es decir en el ámbito familiar, comunidad y grupos de 
pares. Es por ello que se concluye que los estilos de crianza sirven de base para el 
desarrollo emocional, a través del cual los niños van aprendiendo a equilibrar sus 
conductas, teniendo en cuenta que la familia solo es el primer entorno de 
sociabilización, el adolescente puede adquirir comportamientos inadecuados en 
entornos externos. Es así que en relación a este estudio los resultados hallados 
demuestran que el ejercicio de los estilos de crianza autoritativo, autoritario, 
permisivo y negligente pueden hacer que los adolescentes presenten 
comportamientos agresivos. 
El primer objetivo específico, busco identificar la relación entre las dimensiones de 
los estilos de crianza y agresividad, los resultados obtenidos muestran una 




agresividad, lo que refiere que un mayor grado de proximidad afectiva no influye en 
la presencia de la agresividad, mientras que la autonomía psicológica si presenta 
una relación directa mediana con todas las dimensiones de la agresividad, La 
autonomía psicológica va referido al nivel donde los progenitores ejercen 
estrategias democráticas y motivan a la individualidad e independencia de los hijos 
(Merino y Arndt, 2004), Si bien es cierto se halló una relación entre  esta dimensión, 
lo que podría indicar que el hecho de dotar cierta autonomía progresiva al hijo hasta 
llegar al punto de  “dejar hacer en extremo” podría originar el riesgo de que éste 
adopte conductas agresivas (Mestre et al. 2011). Mientras que la relación hallada 
entre la dimensión control conductual y las dimensiones de la agresividad son 
inversas lo que indica que a mayor presencia de control conductual menor 
presencia de agresividad.  
El tercer objetivo específico, busco identificar la relación entre el estilo autoritativo 
y la agresividad en los estudiantes de secundaria de una institución educativa 
pública de Huamanga, obteniendo como resultado una relación inversa con un nivel 
bajo de agresividad, en el 25.4% de la muestra en representación de35 estudiantes, 
estos resultados se asemejan a los resultados hallados por Madueños et al (2020) 
en su estudio donde evidenciaron una relación directa entre la percepción de los 
adolescentes sobre las prácticas parentales positivas ejercidas por sus padres con 
la presencia de las habilidades sociales. En torno a estos datos, se menciona que 
los estilos de crianza, sobretodo la crianza autoritativa en la cual los progenitores 
se aseguran de que sus hijos se sientan queridos y valorados, sin dejar de lado las 
normas y que estos las cumplan, puede considerarse como un medio de protección 
ante las conductas agresivas (Raya et al. 2009). 
Con respecto al cuarto objetivo específico, se identificó una relación directa entre 
el estilo de crianza autoritario con el nivel alto de agresividad siendo el 16.7% en 
representación de 23 estudiantes de secundaria de una institución educativa 
pública de Huamanga, Estos resultados concuerdan con los hallados por Blanco et 
al. (2017) donde el 32% de participantes evidencian tener una crianza autoritaria y 
se relaciona de manera directa con el cyberbulling. Batool (2013) en sus 
investigaciones encuentra una correlación entre padres autoritarios con la 




agresiva se aprende a través de la imitación de patrones en el entorno más próximo 
al hijo (Romano et al. 2005).  
El quinto objetivo específico, buscó identificar la relación entre el estilo permisivo y 
la agresividad en los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 
de Huamanga, obteniendo como resultado una relación directa con el nivel medio 
de agresividad, en el 20.3% de la muestra en representación de 28 estudiantes, 
estos resultados se asemejan a los resultados hallados por Ávila et al. (2020) que 
evidenciaron la existencia de una relación directa entre el estilo de crianza 
indulgente o permisivo del padre con los roles de agresor – víctima y testigo 
asumidos por los escolares. Esto refiere a que los padres permisivos son capaces 
de ser más cariñosos y acogedores, sin embargo, raras veces imponen reglas o 
disciplina a los hijos esto debido al poco tiempo que predisponen para su hogar, 
esto causaría que los hijos tengan problemas frecuentes con la autoridad, dificultad 
de cumplir reglas y tener un buen rendimiento escolar (Wilcock, 2014). 
El sexto objetivo específico, buscó identificar la relación entre el estilo negligente y 
la agresividad en los estudiantes de secundaria de una institución educativa pública 
de Huamanga, obteniendo como resultado una relación positiva con un nivel medio 
de agresividad, en el 2.2% de la muestra que representa 3 estudiantes, en relación 
a estos datos, se afirma que el hecho de hacer uso de este tipo de estilo de crianza 
origina en el hijo respuestas destructivas en su entorno; así como también 
comportamientos delictivos, esto debido a la indiferencia recibida por parte de sus 
padres, estos comportamientos también podrían manifestarse en el entorno escolar 
con el fin de encontrar atención y afecto, misma que no reciben en el hogar (Cortés 
et al, 2016). 
El séptimo objetivo específico buscó describir el estilo predominante en los 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Huamanga, 
donde el estilo autoritativo predomina con un nivel alto 45.7%, seguidamente se 
posiciona el estilo autoritario con un 24.6%. Ante ello, se indica en cuanto al estilo 
autoritativo que los padres valoran la individualidad de sus hijos, respetan las 
decisiones, opiniones e interés e éstos, pero al mismo tiempo exigen conductas 
adecuadas poniendo firmeza para el cumplimiento de las normas establecidas, Por 




los hijos de manera rígida a las normas de conducta y ejercen castigos por faltar a 
ellas empleando el uso de poder, lo que origina en el hijo descontento y 
desconfianza (Papalia et al. 2009). Estos resultados difieren a los resultados 
hallados por Ávila et al. (2020) que entre sus resultados encontraron una mayor 
predominancia del estilo indulgente (madre 43.6%, padre 38.3%) y el estilo 
autorizativo (madre 29.2%, padre 19.8%). De igual forma los resultados hallados 
por Blanco et al. (2017) difieren a los resultados hallados en la presente 
investigación pues demostraron el estilo autoritario con mayor predominancia en 
los participantes con un 32% seguido por el estilo negligente con un 27%. En 
relación a estos datos, Duarte et al. (2016) los estilos de crianza autoritario y 
negligente comparten un modelo de indiferencia, puesto que los padres 
desconocen de los pensamientos, capacidades y necesidades de sus hijos y la 
crianza está en base a situaciones de tensión entre los cuidadores. Al respecto 
estos dos estilos no generan un vínculo afectivo adecuado entre padre e hijo, por 
lo tanto, los hijos actuarían en base al temor, la desconfianza o agresividad puesto 
que no tienen un soporte para poder confrontar situaciones de riesgo en su entorno. 
En cuanto al último objetivo específico fue describir los niveles de agresividad en 
estudiantes de secundaria de una institución educativa pública de Huamanga, 
obteniéndose como resultado que el 27.5% de estudiantes presentan un nivel bajo 
de agresividad, lo que refiere a bajas manifestaciones de conductas violentas entre 
pares o hacia el entorno social, y un porcentaje menor en agresividad que busca 
causar daño hacia otra persona (Buss y Perry, 1992). En cuanto al nivel medio y 
alto se halló presencia del 23.9% y 21.7% respectivamente. Estos resultados 
difieren con los resultados hallados por Collado y Matalinares (2019) puesto que en 
su investigación demostraron que el nivel medio de agresividad predomina con un 
33.9% y el 8.4% manifiesta una agresividad alta. Con respecto a ello Patterson 
(1982) menciona que las relaciones parentales ayudan a la adquisición de 
comportamientos agresivos, sin embargo, Buss (1961) indica que la agresividad en 
una característica propia del ser humano, aun así, podría tener cierta influencia de 
parte del entorno familiar. Ante esto se comprueba que la agresividad no siempre 
va a depender de la crianza parental sino también están involucrados otros factores 
como la autorregulación, la personalidad y la resiliencia de la persona, si estos son 




Para culminar, la adolescencia es considerada una de las etapas más 
fundamentales de la persona, pues es aquí donde se observan los distintos 
cambios ya sean sociales, biológicos y psicológicos, mismos que definirán la 
personalidad a futuro. Teniendo en cuenta que justamente en esta etapa los 
jóvenes comienzan a tener distanciamiento de los padres y buscan ganar su propia 
independencia y la influencia de su ambiente (Hortaçsu, 1989).  
Sin dejar de lado que el adolescente está en constante relación con otros factores 
como la familia, comunidad, la escuela, medios de información lo que hace que 























Como resultados de la investigación se llega a la conclusión que existe una relación 
entre los estilos de crianza y agresividad en una muestra de estudiantes de 
secundaria de una institución educativa pública de Huamanga. Ayacucho. 2021. 
SEGUNDO 
En torno a las dimensiones de los estilos de crianza y agresividad como resultado 
se obtuvo una relación inversa en cuanto a las dimensiones compromiso y control 
conductual y las dimensiones de agresividad, mientras que se halló una relación 
directa entre la dimensión autonomía psicológica y agresividad. 
TERCERO 
Se identificó que el estilo autoritativo y la agresividad se asocian de forma inversa, 
los resultados hallados evidencian que el 25.4% de la muestra se localiza en el nivel 
bajo de agresividad. 
CUARTO 
Se identificó que el estilo autoritario y la agresividad se asocian de forma directa, 
se halló que el 16.7% de la muestra se localiza en el nivel alto de agresividad. 
QUINTO 
Se identificó que el estilo permisivo y la agresividad se asocian de forma directa, 
pues en los resultados se halló que el 20.3% de la muestra se localiza en el nivel 
medio de agresividad. 
SEXTO 
Se identificó que el estilo negligente y la agresividad se asocian de forma directa, 
los resultados obtenidos demuestran que el 2.2% de la muestra se localiza en el 
nivel medio de agresividad. 
SÉPTIMO 
Se identificó que el estilo de crianza con mayor predominancia en estudiantes de 





En cuanto a los niveles de agresividad en estudiantes de secundaria se obtuvo que 
el 27.5% de la muestra se localiza en el nivel bajo en agresividad, 23.9% en el nivel 


























Seguir con estudios en torno a la relación entre los estilos de crianza y la 
agresividad con una muestra mucho más grande, de ese modo extender mayores 
conocimientos acerca de las variables antes mencionadas. Así como también 
realizar investigaciones con asociación de otras variables. 
SEGUNDO 
Se sugiere planificar y llevar a cabo diferentes acciones dentro de la comunidad 
educativa que incluya a los padres de familia en la orientación sobre la buena 
crianza a través de escuela de padres, talleres vivenciales, etc., de tal forma que 
los padres puedan tener en cuenta los diferentes factores de riesgo a los que están 
expuestos sus hijos. 
TERCERO 
Se recomienda promover la participación del personal de salud capacitado en el 
área de psicología en la institución, de tal forma que la plana docente, padres de 
familia y estudiantes puedan recibir orientación y capacitación en temas 
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Anexo A: Matriz de Consistencia 
TABLA N° 10 
Matriz de Consistencia 
TITULO DEL TRABAJO: ESTILOS DE CRIANZA Y AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA INSTITUCIÓN 
EDUCATIVA PÚBLICA DE HUAMANGA, AYACUCHO, 2021. 
AUTORA: Rosmery GARCIA ZANABRIA. 
















General General Variable 1: Estilos de crianza 
Identificar la relación entre los 
estilos de crianza y la 
agresividad en estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública de 
Huamanga, Ayacucho, 2021. 
Existe correlación entre los estilos de 
crianza y la agresión en estudiantes 
de secundaria de una institución 

















 Específicos Específicas 
1. Identificar la relación entre 
las dimensiones de los estilos 
de crianza y agresividad en 
estudiantes de secundaria.  
H1. Existe correlación entre las 
dimensiones de los estilos de crianza 
y agresividad en los estudiantes de 
secundaria de una institución 
educativa pública de Huamanga, 
Ayacucho, 2021 











2021?   
 
2. Identificar la relación entre el 
estilo autoritativo y la 
agresividad en los estudiantes 
de secundaria 
H2. Existe correlación inversa entre 
el estilo autoritativo y agresividad en 
estudiantes de secundaria. 
Dimensiones Ítems  












el uso del juicio 
del investigador 
determinará la 







3. Identificar la relación entre el 
estilo permisivo y la 
agresividad en los estudiantes 
de secundaria. 
H3. Existe correlación directa entre 
el estilo autoritario y agresividad en 









1 al 29 
4. Identificar la relación entre 
el estilo negligente y la 
agresividad en los estudiantes 
de secundaria. 
 
H4. Existe correlación directa entre 
el estilo permisivo y agresividad en 
estudiantes de secundaria. 
 
5. Describir el estilo 
predominante en los 
estudiantes de secundaria.. 
H5. Existe correlación directa entre 
el estilo negligente y agresividad en 
estudiantes de secundaria. 
6. Describir los niveles de 
agresividad en los estudiantes 
de secundaria  
 
INSTRUMENTOS INSTRUMENTO 1: Escala de estilos 
de crianza de Steinberg. 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas  
En Steinberg se demostró un coeficiente alfa de .72 
(15 ítems), del cual .86 para Autonomía Psicológica 
(12 ítems) y .76 para Control Conductual (9 ítems) 




INSTRUMENTO 2: Cuestionario de 
agresividad de Buss & Perry. 
Tiene las siguientes propiedades psicométricas  
El cuestionario de agresión (AQ) de Buss y Perry 
(1992) fue examinado a través del análisis factorial 
exploratorio hallando valores de .52, teniendo .35 en 
los factores, esto fue primordial para que se 
descarte 23 ítems ya que no cumplían con lo 
deseado permaneciendo con 29 ítems. Además, 
hallaron relación entre los factores con correlación 
de .25, .25, .45 y .48. Por otro lado, también se halló 
la consistencia interna de las dimensiones, agresión 
verbal .72, agresión física con .85, hostilidad .77, ira 
.83, además, el alfa de Cronbach mostró una 
confiabilidad alta de .89. Cabe indicar que las 
mujeres muestran una desviación estándar de 3.9 a 
7.7, media de 17.0 a 24.3 y los varones presentaron 
una media de 13.5 a 20.2 y una desviación estándar 



















ANEXO B: Variables y operacionalización 
TABLA N°11 











Son actitudes de los 
padres hacia los 
hijos las cuales son 
expresadas por lo 






estilo que utilice 
Para medir los estilos 
de crianza se 
utilizará la Escala de 




























Adaptado por César A. Merino Soto y Stephan Arndt (2004).  
TABLA N° 12 












agresiva viene a ser 
una reacción del 
individuo misma 
que tiene dos  
factores: motricidad 
que viene a ser la el 
acto y la actitud que 




agresividad de Buss 






1, 5, 9, 13, 17, 




Verbal 2, 6, 10, 14, 18 
Hostilidad Hostilidad 
4, 8, 12, 16, 20, 
23, 26, 28 
 
 







3, 7, 11, 15, 19, 
22, 25 
Adaptado por Matalinares, Yaringaño, Uceda, Fernández, Huari, Campos y Villavicencio (2012)
 
 
 ANEXO D: Cuestionario de agresividad (AQ) 
CUESTIONARIO DE AGRESIVIDAD DE BUSS Y PERRY (AQ) 
 
Estimado alumno en el presente cuestionario encontrará una serie de 29 
ítems. El objetivo de esta prueba es conocer su nivel de agresividad. 
INSTRUCCIONES 
 
A continuación, se presentan una serie de afirmaciones con respecto a 
situaciones que podrían ocurrirte. A las que deberás contestar escribiendo 
un aspa “X” según la alternativa que mejor describa tu opinión. No hay 
respuestas buenas o malas, solo interesa conocer la forma como tú 
percibes, sientes y actúas en esas situaciones. 
CF = Completamente falso 
para mí BF = Bastante falso 
para mí 
VF= Ni verdadero, ni falso para 
mí BV = Bastante verdadero 
para mí 
CV = Completamente verdadero para mí. 
 
Recuerda que debes contestar cada pregunta con completa seriedad y 
honestidad. Toda la información recaudada mediante este cuestionario 
será de carácter confidencial. 
 
 
ENUNCIADOS CF BF VF BV CV 
01. De vez en cuando no puedo controlar el impulso de golpear a 
otra persona 
     
02. Cuando no estoy de acuerdo con mis amigos, discuto 
abiertamente con ellos 
     
03. Me enojo rápidamente, pero se me pasa en seguida      
04. A veces soy bastante envidioso      
05. Si se me provoca lo suficiente, puedo golpear a otra persona      
06. A menudo no estoy de acuerdo con la gente      
07. Cuando estoy frustrado, muestro el enojo que tengo      
08. En ocasiones siento que la vida me ha tratado injustamente      
09. Si alguien me golpea, le respondo golpeándole también      
10. Cuando la gente me molesta, discuto con ellos      
11. Algunas veces me siento tan enojado como si estuviera a punto 
de estallar 
     
12. Parece que siempre son otros los que consiguen las 
oportunidades 
     
13. Suelo involucrarme en la peleas algo más de lo normal      
14. Cuando la gente no está de acuerdo conmigo, no puedo evitar 
discutir con ellos 
     
15. Soy una persona apacible      
16. Me pregunto por qué algunas veces me siento tan resentido por 
algunas cosas 
     
17. Si tengo que recurrir a la violencia para proteger mis derechos, 
lo hago 
     
18. Mis amigos dicen que discuto mucho      
19. Algunos de mis amigos piensan que soy una persona impulsiva      
20. Sé que mis «amigos» me critican a mis espaldas      
21. Hay gente que me provoca a tal punto que llegamos a pegarnos      
22. Algunas veces pierdo el control sin razón      
23. Desconfío de desconocidos demasiado amigables      
24. No encuentro ninguna buena razón para pegar a una persona      
25. Tengo dificultades para controlar mi genio      
26. Algunas veces siento que la gente se está riendo de mí a mis 
espaldas 
     
27. He amenazado a gente que conozco      
28. Cuando la gente se muestra especialmente amigable, me 
pregunto qué querrán 
     
















































Anexo J: Consentimiento Informado 
CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado padre de familia. 
El siguiente formulario tiene como objetivo identificar la relación entre los estilos de 
crianza y agresividad en estudiantes de secundaria de una institución educativa 
pública de Huamanga, Ayacucho, 2021. Para ello se requiere la participación de su 
menor hijo(a), el proceso consta de completar 2 cuestionarios con una duración de 
aproximadamente 15 min. 
 
Tener en cuenta que toda información recolectada es totalmente CONFIDENCIAL 
y solo se usará para fines académicos. 
 
En caso tenga duda sobre el estudio puede comunicarse al siguiente correo:  
















Anexo K:  Asentimiento Informado 
ASENTIMIENTO INFORMADO 
Estimado/a……………………………………………………………………… 
Con el debido respeto, me presento a ti, mi nombre es Rosmery García Zanabria 
estudiante de la carrera de Psicología de la Universidad César Vallejo – Lima. En 
la actualidad me encuentro realizando una investigación sobre “ESTILOS DE 
CRIANZA Y AGRESIVIDAD EN ESTUDIANTES DE SECUNDARIA DE UNA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PÚBLICA DE HUAMANGA, AYACUCHO, 2021” y 
para ello quisiera contar con tu colaboración. El proceso consiste en la aplicación 
de dos pruebas: Escala de Estilos de Crianza de Steinberg y el Cuestionario de 






















ANEXO L: Análisis de confiabilidad  
TABLA N° 13  
Análisis de confiabilidad por Alfa de Conbrach y Omega  
Variables Dimensiones Cronbach's α McDonald's ω 
Estilos de 
crianza 













Hostilidad .761 .924 
Ira .776 .914 



























































































































































































































ANEXO S: Dictamen para Sustentación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
